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  本校郭校長艶光當日蒞臨主持座談會，首先說明本校為全國師範院校中唯一連續 10 年獲教育部教學卓越計畫獎
勵者，也是全臺特教及中學的師培搖籃之一。郭校長特別感謝科技部贊助以及感謝與會者的支持，使本屆國際研討
會能圓滿達成。 
 
  第一場主題演講講者莫娜‧貝克教授首先介紹個人翻譯研究方向的移轉，從語言學研究轉移為關注翻譯在群眾
運動、社會脈絡裡的角色。演講中以埃及革命時公民自發性社會組織莫瑟律（Mosireen）與志願譯者、校對者之間
的關係為例，凸顯譯者及翻譯者在全球層面所做出的貢獻。貝克教授認為如太陽花運動等全球的公民運動中，志願
譯者不透過媒體的二手媒介，而經由網路，直接翻譯成各種語言的工作乃是十分地重要的。然而譯者的角色與各組
織間的互動卻長期被低估，因此，學術界有必要針對這些譯者做進一步深入的研究。 
 
  精於英譯阿拉伯語翻譯的巴索‧哈騰教授，總結這三天共八場在臺灣各地大學的巡迴演講，從頭說起文化物
（Artifact）、社會物 （Sociofact）、精神物（Mentifact）在譯文中的定位。哈騰教授以語域與功能理論為論點，勉
勵譯者應該注意原語中細微的差異，並以原語的已知身分與未知身分（Mark and Unmark）角度出發，提醒譯者在
對於譯入語的處理層面上應注意細微的差異（subtlety）。在功能理論的基礎上，哈騰教授深入淺出以《屋頂上提琴
手》、布希的演講稿翻譯、聖戰（Jihad）舉例說明，譯文可受到譯者的認知而有不同層次的處理模式，稍有不慎，
對聽眾來說可能會造成誤解。最後哈騰教授勉勵譯者，在翻譯時若目標語沒有該對等的詞彙，不妨新創辭彙以達到
相同的效果。 
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  最後一位演講的大腕則是擁有國際口譯經驗超過三百場，包括我國加入關貿總協時與他國政府的談判會議、前
總統李登輝首場國際記者會等實務經驗豐富的劉敏華副教授。劉教授以相關學者實證研究論證口譯學校入學考試的
學生的潛質（aptitude），包括認知能力、心理素質、學習態度等。演講中提出發人省思的問題：「經由適當訓練，
是否人人可當口譯員？」然而據其觀察，現實中因為時間、金錢資源等限制，並非人人最後都能成為口譯員。關於
口譯員的訓練總有些「與生俱來」派或是「後天養成」的爭論，甚至因為缺乏實證及系統性的研究，有人甚至懷疑
口譯入學測驗是否能夠測出學生的潛質。演講中在引用多位學者的研究後，結論是口譯學生的專注度、反應速度可
以經由學習而增進，但會造成緊張的特質是否可以經由訓練或是天生的則無定論。至於口譯入學測驗，劉教授則語
帶保留認為，目前研究數量不多無法做具體的結論，現階段的測驗還是以母語與外語的掌握度及兩者間的轉換能力
測驗為依歸。 
 
  三位學者在專題演講後，與會的發表者也各自發表研究論文。論文主題包羅萬象，從文學翻譯批評、口譯的數
字處理到平行語料庫研究，內容橫跨了多語種，中、日、西文、客家話及阿拉伯文。 
 
  最後舉行綜合座談會，針對口筆譯教學實務的現況、研究的方向，三位專題演講教授及與會的重量級學者們在
現場發表簡單概要的談話，勉勵質性與量化研究並重，指出研究方向並無所謂新舊，為達到最好研究結果，語料庫、
文學評論理所當然也是好的研究方法。會後多位學者對本次研討會表達肯定之意，也對彰化師範大學翻譯研究所的
努力表達一致的嘉勉。（翻譯研究所） 
